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L'afany imperiatis­
ta d'un Estat totali­
tari ,no pot justlfiear
en '110m de res el
sacrlficl d'una' naclo
, I 1,lIur� i ind�pendent.'\




Carrer' de Barcelona, la.. - Tel�fon n.o 25i ' ,%.NV m' Mlllta�6 dlllunl19aetembre 1938
( , NUM.669 NUMBRO SOl.T: 30 ct••SUBSCRIPCIO: "'-00 PBSSETBS MBS
8115 Ioves catalans que Ilulten IIlI front de l'Bbre, colze : a colze . amb els,�·�us germans de tots ela pobles diB"panya contra els crlms abontmebles deI'invasor, els loves catalane j no cataians que el Centre, a Bxtremadura, a Com a bon amic que s6c dela co­tots els fronta d'8epanya barren el p�s a l'enemlc, eaben per cxperi�ncil1' de operaclo, no puc menye que expres-ser-me sobre aqueer sentlt, I per nlxoIIUifl, que del seu esfor� en depen la in�ePlnd�ncla d'BllIpanya I, saben-ele CII' avul per mftjll, del diari LLIBI!RTAT flr�'tafane que ee baten arreu de Ie pcn[neuhl que Catalunye no tlndrll garantlda la una recordanca a tots ele obrers CO�,eeva llfbertat,mentre restl.oprlnilda un pam de terra eepanyola. AqucBta Jo- operadore 0 no. del qu� repreeenta Ieventuf, convencuda .vul mee' que !pal de la victoria, ofere Ix de bon irat la eooperacto, avul ten iarrelada a 121�cva eang ilen�roea perque sap que' es el Qeil pzopl e&for� el que Ii �ferelx la noetra ctutat; '
"
, �18 lee, tors 'em perdonaran la Ill ...PJenltud de lee IHbcrlats que duram tanks slgles II ban' estat' rieg.des�, t perque bertat que m'emprenc.sap que amb 'cl triomf assolir� roralment les 8eve� retvtndtcactons com a jove, 'P�r equeet fi ..m'han estat entregafsI que assollra un esdeventdor' de benester i fellcitat. SIP que en aquest� guer" uns pI ospeetee, .que Io en fare unara'11uit. per Ie pau I per ae.bat per sempre amb els enemies del poble, 121 qual
J
eemena, tots ells de les cooperativesrcepcr� una vlda'd'unltat, de t,l'�bftli 'I de histrcia" "'
'
de prodticcl6 l. treball, que .611 de lesPodcm conslatar la rl6 que ens empara, ql.U2D leB, democracies d'arreu del que us parllllre. Un d'eUs diu alx[:.
Tots pel' a un l un per a tots. Heusm6n constateo .vul el perm que am�na�1l la civilUzacl6 dele pobles I s'unel-,
,ael un dtlfS lemes mes bonics que t4xen enfront dels encmfcs nostres, �nemlcs de totll la hLlmanlt�l per salvar Ie la cooperacl6.P�u entre les n.clo�s. M�s quit m�l, donc8�' slimposa per salvaguardar 'les A la noetra clut.t,. d:'un temps janostres iUbertp,s ia unltat.detnostrc poble. I� unUa. de la nOlltra jo�entut Ill-. llunya, es cuida meravelloeement elgtda eetretamttnt i obelnt les consignes del nostre ,Govern d'Unl6 ,Nacional, cooper.Uvlsmc; eiS una de les clutatsde Cataluny. que.1 eistema coope. ..qUI sota III 'algna pr�sld�nclil del Dr. Negrin 'ha nan�at amb ia"col1signa de re- ratleta Ista, muU ben arrel .. t, avul ml ..'sietencle, la conelgl!G de llultlr fins a III vlctGria abs?lute del poble espanyol. rem amb ulls pi ens d'alegrla coope�Amb eli. units': 'tola la jovenful lIultarll contra cis lnvasore. ,ratlv�'s com 86n 'a de barbers, sas­
,
Joves cOillbatent5. de l'Bbre 1 d� tot� �Is fronts diBspanya: Amb el vostre_, tres, fUlSters. eaba:ere, l'anUga cisaherolsme iamb la' vostra;reelet�ncle entuelasta,�lsteu demostrant ales joycs' Colomer. avul cOlp�r.tiv. obrera f, ,I ' ," moUes d'.Urea que, no pararia deIleneraclone d'arrcu del m6n allo: de qu� es capa� .la, jov.ntut ,csp'.oyola per
comptar vos, totes aquestes de prOM'lI�ollr I. independencia del seu poble'.
'ducci6 t trcball;, dci�ant aquestes,Visca,Ja unltat de lea Jeventut!, " .. =' ,\:
velem
-
les co()peratlvl� de coneum
cade dla mes concorr.e,gudee. La gran
I formosa' MutualUat AUan�a Mataro .. '
nina. cooperatlva sanitAria, etc.
,Obrerf Les" Cooperati ves' s6n fruit
del reeu1tat de lIur tasca reaUtzid4 I
representen la, volontat suprema, de
l'lndlvldu dins 112 col·lectivltat.
:
A molts tallers 0 fabrlques que el19
,
de jullol ee feren soclaUtzl'lclons.
cl'eieu vosaltres que 1S,'blurien portat
• fer.me si tothOm bagues compr�� de
una mapera clar. el 'qu� elgnlficllva
la cooperlcI6 ...?
, 'Que slgnlfiea 121 cooperlcf6 per •PI
robrer? La dcf�n8a dels lnttressos
d'ell'unUs amb els de I. 'col·llc:tlvltat.
Ar'e que estem parl.nt de coopera ...
c16, IIgraYrl1l ales federaclons locals'
vigilin 12mb molt de 'cura, el clesln­
roUlament,de ,totce -ltS IndustrIes qUI
Ari.14.'
.
A. p�rtl; d� I� d�ta de·l. pubU�ac16 d'aqlIe�1 be��ef·al·DIARiOPICIAL ela InlervtDtor.-del�ata en exerclcl,lidaplarlln lIur llctuac16 IIlea narmea aef ealablertea. �el que es referelx II 18 alanalura de doc:u�menta que 'impllquln moblllrzacl� de cabala, c;aldra rel'lalrar lea al"na�turea al Nel'oclal de LeealUzacfona del. Depart.ment d'Economl. IleaBanquea I eatabUmenl. de' c�dtt delxaran d'admetre paper que no pordaqullt requillt, trellta" die. delprea de la publlcacl6 d'aquea. Decret.to \ • •
•
•
Bn cODa�qU�n�lat 'el� D�I�;at� cie I� oener.itti. a ·le� BIitp;eae. 8ilD�l;le� I in,:Utllclana d'Batalvl de Cata)uny. h.llrlD de te.lr cura qae, a partir del die 9 demati propvlneDt, .l,rd compllmellt.t I'e.perlt Illetr. del qac qaed. ordenat'Pl1Deefel de ref.rt.ata.' .
,
Barceloaa, 11 fI'lbrii .tel 1958.
,
.






del Cridlt I,.. l'eatalYi






panG Colonial .. aane 'Urquljo CataiA .. 'Ma16 Germans,'�II��r �. ·�'���'_��m�'�.�_�U����_��M��_d���'��'�_�_l:�l��f_�_
Tots units contra' els enemies de,casa t de fora,, .
La, nostra salutacio a I�1 "� \.
Republica' mexica�a � ,
/'
Aqueet ajut que en� ee.li prestan' Ie
noble j hospital,arla RepublIc,a mni·
caius, 'diu ben clan amb quln Interee
aeguelxen la nosll's Hulta, I aUA de
terrcs amerlclmee lambe vlbren lIureSalut, Republica del5 Betats UnU-s
cors de l'bcrolca re�iBlencja dcls nos- Ide Mexlc. Catl�unya, lies terr�e ib�- Ires braus defensors de liS IIIberflte,'rlquls 'et saludln amb, aqueUa fe en" ,
en els rengles del,S quais tembt s'hl
troben fills que pcr dlaeort d� 14 vida
han delxal la seva Plifrla nadlua. Pi­
ro que terlen la convlccl6' que la R�­
publica Bspanyola 'tambe sap aculJlr ..
los. Perqu� som tots germans.
V�gL lam be .J: nostra saJutacl6 al
seu dlgne President Lllllnr Cllrde ..
" ..
Das. Perqu� jamai IS trlguln aqueste
lIa�05 qoe 86n 112 fortr.llcsa qui s'es ..
trellaran els que, vulguln vulnercr cle
Drets d'e ,Ice Republlques lialfnes. Sa ..
, I
Illlt� germane de Me'de. '
I�AN' JULIA CUADRAS
coratjadora, IlVOJ que complelxcs
cent ,v.fnt - 1- vuit anys d'exlst�ncla.'
Nosaltree ells catafans frli'ernalment
enlla�ats amb els dlesortits 'germans
galleee, valenciane, biaca�1i8! caete,"lIans, fem vots perqu� la obra bum�­
nltilrfa qUI fins avul ens ban prestat
'
els tlUS fills qulns s6n tant noblement
Ilmplrats per tu� ob'Rcpubll,ca Mexl­
clna. -No poijem menys de senHr nos'
orgullo!os de lenia' qui tant dlgnarrtent,
.
88p eomprend�, els moments doldro-




B. DQrrutl (St. AaosU), 61)'
DI.lAbte., de gal i ,
PruveD�I, 185, 1.", 2.8 eotre Arlbla. U1lilv�raitlt
,












esren en cooperatlve; dtc abo I sense
cap mola Intcncl6, perqu� UnJ6 de
'Torners, cooperatlva de produccl6,
no f. pae gllre es va veure eaborela­da per la mala dlrecci6 I intlDcl6 quedula un dels eompanys, que potserval mts no parlar-ne perqu� el pas
. allt, passat.
Tot squell que e'oposl el desenvo­
lupament del cooperllflvlsme es un
eabotejador. de la revolucl6.
No cal dtr amb quina fe esperemtots �Is que tenlm una .mlea de eentit
cooperatlvlere, veure la cooperacl6 a
BSJ?,anya de II maner. que avul Ista
a la U� R. S. s,
A 'I. U. ij. S. S. les cooperatlvee,860 l'apol ferm de I'Betat Soclalleta I
desprb d'as�ajar tots eis elstemee
coneguts, ban
.
impoear plr la for�ade r.6 11 sistema cooperatlu. Bns re·
cordenl del 'fue digue I. clmarada de '
la C. N. T.. Priderfca Monlseny. rcs·
'
'peete 0 no II sistema cooperatlu,
Se n'b. tret un per a posar posar-n'b�
dos; es ·al1o qUI en podrlen dlr ben dit
pere mal compr�e. '
Obrer de cara I. guerra. Les co­
operatives 15 han fet &!leva aquesta con·
�Igna tot confilnt que lIur tasca'. SCl'a.





Tot el material' inse�vible,
c9m es ferro, metalls, draps,







Horarl de vlsttll lis maleUs
DIes felners, �e 11 a l' mati I de
,3 " 6 tarda.
'
Dies festlus, de 10 a 12 m�tf I de
,
2 a 6 tarda.
-------.----------------------------------------------�
. Atencio, Empreses' Col·leclivitzades I. " .




cueo DBLS INVALIDS. - Bn,el
eortelll efecluat el dla '17, el preml de
vlnt-l ..elne pess.tes ha correspost al
numero 023.
Bis numero& premlats amb fres
peseetes son: ,123, 22D, 32D, 423, 523,
6i3, �3. 823. 923.
AL TBATRB MONUMBNTAL CI­
NBMA. - Bxcel'lints resulfaren cis
numeros de varletals oferls la tard.
del dlumcnge obtentnt tot. els artiste.
nodrUs aplaudlments �el public for�.
nombrcs que hi eeudt.
.
Constltulrlen el programa: el cone­
got Senti's, amb els ,SIUS Intel'lfgents
gossos; Norrel, esplendlt musical ex-
'
cenrrtc: Pueneante Castallo, 'excel
lint ballarlna ci�sslci; Pastora- Se(1w
sano, parella de ball que SIP fer, sc
aplaudlr per Ie seva slmpatla I art;
Lolita 'Medina, .suggcstfva I molt bona
I
ballal'lna; N lfia de ta Cruz, cafi�onc ..
tlst. tot slmpatla I bon gu�'; Manolo
Torres,. formidable gultarrls', .que
aap entusllsmar per lIur tx.raordlna·
rl domini de I'Instrument, Il'ele¥ant I
molt bona can�oneU8tl Assumpcl6
Bulcells que tantls slmpatle�� c_()mpta
entre t'S nombrosos e\ltqJlastcs de
les varletat! de la' nostr� c1ut�l per
liS moites vil1ades �ql!c en� hI of'I't
les prlmlcles de 121. seva yeu agl'ada-
6le, AmenUzll I'espectaclc I acompa-,
nyll als 'artistes J'Orquestra de I'A·
grupament d'Bspectlcles sota la dl­
reccl6 del mestre Ramon Marti.
I
-I!es restrlcclons que a 121. Indus­
tria ha Impoeat I. mancA da niaterhlll'lt
f. que manquin lorc,s artIclu dlus
domestic. La CaJ'tuja de Sevllill, pC,p
ro, eDcara seguelx oferlnt als eeus
clients un bon assortit d'aquests .rtl·
cles necessaris per 8 la C.S8 0 pcr •
fer un preeent de bon gust.
•
PBRDUA. - Ahlr, en II traject8 de
la PJI�a PI Margtll al Cln.ma CI.v�,
pa�e.nt pels clrrers. de Cataluny.,
Ctut.dan�, Bakunln, flnl a. rBstaclti I
carrer de). Mulualltat fins al CllJv�,
.
as va perdre una arracada. Per isscr
record de famma s'airairll al qui I'ha
gl trobat vulgul relornar .a a la re·





producte Cientfflco, T�cnic reconegul
.
com el mb formidable progr�a d& l�
lermoqulmlca aplicada a la combus·
ti6. <Oxlwenante de Carbones. eetal- ,
via quasi· el 50 per cent de combusti·
ble. Be apllcable a tota claese de car­
bons IlIenyu (al�lna, pi, pIAt�n, etc.,
etc.). Be yen a totes les Dl'o�uerles,
Ultramarlns 1 Perreterles.
NOTA DB LA CONSBLLBRIA­
RBGIDORIA DB CULTURA.-Matrf­
cula d'Ensenyament Primall. - Oes
del proper dljous die 15 fins II dla 28
del present mel, ambd6& incluslu,
rcataria ober.CI I. Inscrlpcl6 de matrl·
cula per ••ots ellinfen.s que vuJguin
ISBledr als Grupe B'Scolers de 121. Gew
neralUat, num. 1 (Campalans), nume­
ro 2 (Natura), num. 3 (L1uis Bello),
num. 4 (PIZIl6), d'aquesr8 clutat, du
rant el Curs de 1938 1939 que comln·,
�arll-el die l.erd'octubre pr8per.
La lnscrlpcl6 s'dec.uat. a les ofl�
cines d'.questa Comsellerl. de Cultu­
ra, baJxos de la Cas. Q>nsistorlal,
tots els dies ·felntrs de 9. 13'30 I de
16 ca19, exc,pte el diesabte- que serA
'Unicament de 9 a 13'30.
Matar6, 9 de sltembre del 1938.-
81 Conseller-Regldor de Cultura, }o­
�ep Rabat i Simon.
�leglu.· LLIB_TAT
<lj
; gurance8 Socials I el eecretarl gene-
les Meltberaclons tntcrnaclorilla, '·rle.
I ral de Dilensa Passive. ta de-'!ecui1dll� les Ictlvltats de 18 dl.
(e i I d' hi
131 Conseller de Govemaclo I As plombcl. tf.s1rangera amb e6fOt�omunicat otic r:l
.
a r. '
slsttnchJ Social hi rebut una comunl poeluus en il domini de la Pb'lftlc.���
BXBRCIT DB TBRRA. cacl6 de 18 colonia maUorqulnll dc' terlor. -, :, .
'





FRON_T DB L'BST.-Arnb noue reo t tlfucl6 de I'Agrup.�16 Mallorca' Nova, ,nclden,ts a la frontera'
fQr�os d homes f' materials. lea tropil
I




III eervei de la InvIIsi6 han repru evul completamenr Identlficlt amb 18 lIulta
.'
,
Ie seva contraofenslvil a la zona de contra cis tnvesora d'Bspanya. Bn el PRAGA.-:-Hom
no pot f.r 'ae Idea
I'Sbre. Durant rota .le jprnoda, l'Avla
-I matrix comunleat
hom fa eonetar
ex'acta det l'lmiort�n�la delsrlncldeDls
cl6 I l'artlllerhi estranger. aetuaren l'adheal6 Ii CataluDya I al Pres.ident ,ocorrtgu!
a rcz per no haver del·
de manera constant ,sQbre liS nostree de la Gelllralltat'.-Pabra.
xat ,Is ataeant,s cap ferif. --: Fabre,
positions de III' zona de Gaeta I Sud t fiellllnio del 0' "
de Musol. La Infanterl. tacclcse is <'
1'\ 1M overn angles
lIanc;6 "I'Gsealt d'�lgllnes altures 81.; Pro'udll 111lD'entkls' CALDOL.LA ,LONDRB�S ..
- Aquest in�u elOo-
tuadee 01 Nord I Nordest del vtrtex , v'eJ'Q angl�s is ,r�uni'i'G en '0,009811,_Cubets de c;,aldo, a 211cts.. ...
de Gaeta, easent rodonament rebut- ! Sopo de Verduras, 03'60 ptea. Flbra.
.
. tit t tj
> Extracte d� Carn, a 25'00 ptes, EI it'Jat en qUI re men 8 ccnsecu us. 80� .. Variants en Vlnagre, a 6'50 pte.. i m sea ge
frlnt enorme numero de bail,s I dei-, SAlsa 8stlmulant�::d����I�'elx. 12'50:ptes. ! del ,President Benes "
xa.nt II les nostree alambradcrs,' entre
.
t . ,'" I ' ,
altre materiel, alguns fusella meira-
I
L0NDRBS.-::-Se Sill) que en el mis-
lIadores. E t'
satge 'Ulurat a I. confel'lncia comCt:de
Varls atlcs contra 1�8 cotes 496,
' S ranger mlnlstres frimcd6'8 :.1 .ngle·soa," 'el
477 I 426 al Sud de Mueol, loren 'flm- , ,Preesfdent Benls ba .. dedarat qUI II
b� \ubuljats totalment pels noatres ! EI momc,nt europeu I seu pafs no accept.ria .cap declsiQ que
soldats, que d.lmaren les tropea de I. , t
es prengul a �ondfls eensc consill·
Invasl6. Un bataU6 IDemie, hnp08s1· Les pretencions de Hitler .- { tar-Ii pr�vlament. ';','




Les con erses 'LONDRBS.-C·a� comunl"acl6 ofl� IV.
se ales SIVCS Iinles, ptrmDDllx 1m t"'"
"mobIlUzlt In un barranc II l'O,st 'de clal. is donia ala premsa a II sorUda .; franco-angleses
Its p08Jcions prople�.
de l'entr·evl�ta. celtbrada II· man ," a! LONDRBS�"':: La reunl6 dela ae-
Poe de8pr�s del mlgdia, algunes Downing
Strut tn'r� ela mlnlatrts f nyors Deladler i Bonnet amb ela mi.
iorces enemJgue!5 «;reuaren el rlu Ma- fr.nce�08
I anglesos.
,.'
1 nlstres anglesos ve acab.i, I do!
tarranya, a I'altura de Falon, I ocupa- La !essig de la tarda fou d�d'cada quarts de vult plr �sl5er, riprb. II ioe
ren III cota 136, pero lis soldats es- e� II StVIl major part � la .�pUcDcI6 quarts d'o'nze de I. ok ' -
.
Panyols 121. reconquisraren corIIJ·osa. ddallad. per plrt del sinyor Cham-
'
Hom cr ..... d .lI. '1: r'_ . .
,
eu qu.. ema tI, Itl fl mat lie
meut . momenta despres, capturant berlaln als senyors Dal.dler I 60n\ mlnistrcs ftancelos reior' p .
molfs presoners I recolllnt abundant




material, entrl •• que fiiufeD dos mor� 'HUllr exposia extensainent:-dlgut
'
ters, tres fusells mltrall_dorfts I una




Y dia,�nrotlluda jll repetldes· veiadea ' •
Bis avlons republicans bombarde-. en public ,de
la necltssltat del retarn II TOQUlq. � 51 pres8upost �apo�es
jareD eflca�ment les Unles I concen�
la mare plltrla.' L'Anchluss relntegrll' per 81 vlnen' excrcl�) �'ele,vl"'� II 3, �11
traclons. Bls'nostres caces patrulla.. ja vult mlllons d'alemanys II 121. comu-I �flions
d. lellS. Malgra}I importanc/.
ren pel front, sense aconsegulr, en--
nitlr" germAnic.. Bt FUhr�r preJln ar.
'd equesta ,xUr. hom Feu qut �� a.rA
taulal combat aD)b "Is aparells estran-, portar a ena,
a aUrls tree ,mUions de
'ISUfielent
ptJ,r cOb,'rIr le.s dtS. pe,�es
que
glrs. Sft�lndts
a liS fronteree de Txccoalo. oClslona la wucrra ,de la Xlnct -:-Pa'
ALTRBS FRONTS. _ SeDse notf- vllqula, Inclus per la for�a. Scwons II
bra. '
.




-"� - ;:. .
manys que e8 presenteD amb una m..
smorzar a I Hotel �!Irlton
AVIACIO Ijorla comv,a:ta hClurlen, d'�SSir retor- LONDR,BS. -�I�midlsll�S f�.n�e·\A 1�5 .deu hores d'.vul, clnc Irlmo.. nits a Ira soblranla d l Reich.
"
8GS I' b.�hai.lies �fitJOti'�I"etf'lfJl)W4fng
tors lunker han b ,,jmbllrd�jat, des dl Per alB canlons en que la poblflci6
' Street is les dell; per a·fr.sUad.r-uB
gran aUQra, la z'ona portuarla de Tar-' txeca I alemanya Ista mig btmejlidlJ, l'botel Carlton", .oli' la d'el;�r'6' ft.,
(.�agona. . I s'hl�rl. de determlnar la 8eva sort cesa assjslJria a l'esmorzar oferf.B el
per mUjll d!un plebfscJt. Bn uUlm ex. seu honor pel Gov.rn brltlmlc. -
trtm es p,odrla rccOrrer a. l'lntercanvl xrpae dels cot�cs ·que tr_naporte·
de poblaclons d'una p,rt I de l'altra �,tl als senyors Daladl.r, Bonn.11
en �d fl'ontera gtrmano .. iuca. Bonnet j les personamllts qLlI' :,18,
Sigui el que f65,_ ei PUhrer no Id� acompnnyave-n. Ja multlfud .. que ,no
met, que ..Txecoslov�qulal' hugl de'se- ces�ava d'eatacloDar'se a Wbitc HIli,
gull' ma.ntenlnt 16 seva integrltat terrI.. malgrat de la perslat,nt p-'uja, aclama
torlal,· Ja que relvindica per 21.1 sea de nou al President del- Oovlrn friO'
piis terrltorls sudetes� poble en la se- ds.
va m.• jarfa alem-anys, en nom del dret 's Tambt foren' .ovacloncats els ae­
�els pobles, 0 dl,spo�ar d'eUs matel.. nyors �hamberl.)n I Halifax. que ae·
No�is de la Direccio General Xo's" Siguin les.que slguln les objec- aulen a coda dlsUmcla. •
de Seguretat
' clon$ que J:lugu,fn oposar se, a.la. tesll Les ,coDveraac:lo.Ds IS reprlodr.n I
alemanya, hi, ha un flit cert: Hitler es- les irIS de I. tardl,'a Downing 5treel,
til dlsposat ,a apoiar aquesta r.ivlndl.
.' .
caci6 amb tota la �ev. pot�ncla mUl ..
tar, I �Is Informes 'que slhln rlbut.
Parfs I londres no defxen Hoc a cap
dubte sobre'la cont4nuGcl6 dele 'pre-
paraUus mllUars del Reichl .
('Ouln8 ha d.'�'aa,,-r, en Iqueetil
condlclons, fa conduct .. dela Ooverl'l
fflnces I 8ngl�s? Alxo af'�A objectc
de Ie �ova enfr,vhst. que els mlnisN .I





Praga diu que el plebiscit
. Eotitat importaot ..
no tlndr' lloc n�cel!slta un vlsJtodor de mallJlt!, pre"
ferlble elvul prllctfc.
'
Ra6: Francesc Maclil, 59, d. 1 • 3:
o de 6 � 8 vespre. ,
'
Barcelona
Pel Tribunal Permanent ete guardia
ha estat Impoaada una penfora de
100.000 pilSsells. Ira caS6 Nurlil per
acaparament.
Pel Trlpunal_a'esplonatge lllUa trai
.
cl6 ban estet· dlet.des dues condem·
nes de trenta anys d'internameni I una
de vlnt anys.�Fabra,.
La justlcia
Bl Director �enerQI de S,guret•• ,
pa rcbllt les vislrcl!t del consol de Su� ,
cia, vIce consol de Cuba I una deie
gac16 del Socots Rolg Iilt�rnacloDal.
-:"Pabra.
Fent l'aportaCio del material
,inservible, tamb� contribul·
rAs a guanyar la guerra.
, Brigades de·Recup�racio
La soUdaritat dels obrers
ar,entins amb It£spanya re­
pubUcana
Bis treballadors de 121. casa Altos
colectivos de Buenos Air�s han fet
ofren.. d'una ambulancles I de tots cis
utenema Gnexes per a 1'U8 que h4 de
esser dlsUnada. A mes ela ·obrers de
121. matelx8 casa Ulius b. reg.'.t II
reUotge de i'ambul.ncla� el qual por­
ta la, segUent Inscrfpcl6: c:Ojaia est&.





PRAGA. - Les consignee del' dl� ,
lea dona .".bir a PragG ·.el PreSident
del Condell, Hodzl, i cn la Seva 111-
locuct6 r.dlofonlca digut: e51 plebls­
cit no tlnliria 1I0c, esgotar�m totes lee
posslbllitats d'un arrantament pacific
per al qual, per tant no fa falta la In ..
tromissl6 de Helnlelnr RsUgutJll aler­
tao BI Gonrn, l'Bx.r�lt I el. poble es ...
tin unite», .
51 Govern' txte, lIlentre CQnfinueil
Venc . tres b6tes. Notes de la Generalitat
81 Cons.lIer de. Trebllll sinyor VI­
diella ha deepQtxat aquest malf camb ,
1�llt personal del departament I hCl re- .
bu� les vlsl'�s dele cQm.soaria g'Alae
de dues c�rregues. Mutualltat (Iban;
Lepanto), n'.O 73, 'de 12 'mlgdfl I\
ttlr4a,' ,,' _.,."",..
�ruiKt4 MUiIRVi':'� ittllAi'
